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vMOTTO







dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang
mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada
(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya
kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah :105)1
1 Departemen Agama Republik Indonesia , Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya:
Pustaka Agung Harapan, 2006), hal.299
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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Examples Non Examples dan
Media Visual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Banin
Walbanat Kedungsigit Karangan Trenggalek Tahun ajaran 2014/2015” ini ditulis
oleh Putri Nur Aini NIM:3217113083 dibimbing oleh Agus Purwowidodo,
M.Pd.I.
Kata kunci : Metode Examples Non Examples, Media Visual, Hasil Belajar.
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa
dalam kegiatan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Banin Walbanat
Kedungsigit siswa lemah dalam penguasaan serta pemahaman terhadap materi
yang diajarkan guru, khususnya Ilmu Pengetahuan Alam. Karena siswa selalu
diberi pembelajaran dengan metode yang membuat siswa kurang berkembang,
sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa kurang memuaskan. Menyikapi
permasalahan tersebut, perlu dikembangkan metode pembelajaran yang tepat dan
efektif. Metode Examples Non Examples dan media visual sebagai salah satu
metode pembelajaran tersebut efektif, kreatif dan menyenangkan karena siswa
terlibat aktif dengan lingkungan dalam pembelajaran. Sehingga, diharapkan
dengan diterapkannya metode pembelajaran Examples Non Examples dan media
visual dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi bentuk permukaan
bumi mampu meningkatkan hasil belajar siswa.
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana
penerapan metode Examples Non Examples dan media visual pada mata pelajaran
IPA pokok bahasan bentuk permukaan bumi siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah
Tarbiyatul Banin Walbanat Kedungsigit Karangan Trenggalek? (2) Bagaimana
peningkatan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam pokok bahasan bentuk
permukaan bumi melalui penerapan metode Examples Non Examples dan media
visual pada siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Banin Walbanat
Kedungsigit Karangan Trenggalek?
Adapun tujuan penelitian adalah (1) Mendiskripsikan langkah-langkah
penerapan metode Examples Non Examples dan media visual pada mata pelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam materi bentuk permukaan bumi siswa kelas III Madrasah
Ibtidaiyah Tarbiyatul Banin Walbanat Kedungsigit Karangan Trenggalek. (2)
Untuk meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam materi bentuk
permukan bumi melalui penerapan metode Examples Non Examples dan media
visual kelas III Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Banin Walbanat Kedungsigit
Karangan Trenggalek.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Dalam
Penelitian Tindakan Kelas tahap penelitian terdiri atas empat tahap, yaitu
perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi untuk mengetahui
peningkatan pada waktu tindakan, dan setelah tindakan dilakukan. Dalam
penelitian ini menggunakan dua siklus tindakan. Dalam penelitian ini teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes dan catatan lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
dengan menggunakan metode Examples Non Examples dan media visual dapat
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meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bentuk permukaan bumi. Pada tes
awal (pre test) mencapai nilai rata-rata 65,78 dengan presentasi  ketuntasan
belajar sebesar 57,89%, setelah dilakukan tindakan pada siklus I ketuntasan
belajar meningkat menjadi 73,68% dengan nilai rata-rata 66,84. Ketuntasan hasil
belajar menunjukkan peningkatan kembali setelah dilakukan pada siklus II
menjadi 84,21% dengan nilai rata-rata 71,57.
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa
telah meningkat. Pada tes awal (pretest) nilai rata-rata hanya 65,78 dengan
prosentase ketuntasan belajar sebesar 57,89%, nilai rata-rata siswa mengalami
peningkatan yang cukup signifikan menjadi 66,84 pada tes formatif siklus I,
dengan prosentase ketuntasan belajar sebesar 73,68%. Pada siklus berikutnya,
yaitu siklus II terjadi peningkatan hasil belajar siswa dengan nilai rata-rata 71,57
dengan prosentase ketuntasan belajar mencapai 84,21%. Dengan demikian
membuktikan bahwa penerapan metode Examples Non Examples dan media
visual dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA) kelas III Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Banin
Walbanat Kedungsigit Karangan Trenggalek.
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ABSTRACT
Thesis with the title "Application Method Examples Non Examples and Visual
Media to Improve Student Results In Subjects Natural Sciences Class III Islamic
Elementary School Tarbiyatul Banin Walbanat Kedungsigit Karangan Trenggalek
academic year 2014/2015" was written by Putri Nur Aini NIM: 3217113083
guided by Agus Purwowidodo, M.Pd.I.
Keywords: Examples Non Examples Method, Visual Media, Learning
Outcomes.
This research is motivated by a phenomenon that in learning activities at
Islamic Elementary School Tarbiyatul Banin Walbanat Kedungsigit weak
students in the mastery and understanding of the material taught teachers,
especially Natural Sciences. Because students are always given a lesson by
methods that make students less developed, resulting in unsatisfactory student
learning outcomes. In response to these problems, need to develop appropriate
learning methods and effective. Examples Non Examples method and visual
media as one of the effective methods of learning, creative and fun because the
students are actively involved in the learning environment. Thus, it is expected
with the implementation of learning methods Examples Non Examples and visual
media in teaching Natural Sciences materials form the earth's surface can improve
student learning outcomes.
The problem of this thesis is (1) how the application of methods Examples
Non-Examples and visual media on the subject of science subjects form the
earth's surface Government Elementary School third grade students Tarbiyatul
Banin Walbanat Kedungsigit Karangan Trenggalek? (2) How to increase learning
outcomes Natural Science subjects form the earth's surface through the
application of methods Examples Non-Examples and visual media at Islamic
Elementary School third-grade students Tarbiyatul Banin Walbanat Kedungsigit
Karangan Trenggalek?
The purpose of the study was (1) describe the application of the method
steps Examples Non-Examples and visual media on the subjects of Natural
Sciences materials form the earth's surface Government Elementary School third
grade students Tarbiyatul Banin Walbanat Kedungsigit Karangan Trenggalek. (2)
In order to improve the learning outcomes of Natural Sciences in material form
the surface of the earth through the application of methods Examples Non-
Examples and visual media class III Government Elementary School Tarbiyatul
Banin Walbanat Kedungsigit Karangan Trenggalek.
This study uses a classroom action research. In a Class Action Research
phase consists of four stages: planning, action, observation and reflection to
determine the increase at the time of the action, and after the action performed. In
this study using two cycles of action. In this research, data collection techniques
using observation, interviews, tests and field note.
The results showed that the learning of Natural Sciences using Examples
non Examples and visual media can improve student learning outcomes in
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material form the earth's surface. In preliminary tests (pre-test) reached an
average value 65.78 with mastery learning presentation by 57.89%, after the
action on the first cycle mastery learning increased to 73.68% with an average
value of 66.84. The thoroughness of study results showed an increase again after
the second cycle be performed at 84.21% with an average value of 71.57.
Based on the results of data analysis can be concluded that the results of
student learning has increased. In preliminary tests (pretest) the average value of
only 65.78 with learning completeness percentage of 57.89%, the average value
of students has increased significantly to 66.84 on formative tests first cycle, the
learning completeness percentage is 73, 68%. In the next cycle, the second cycle
occurs improving student learning outcomes with an average value of 71.57 with
learning completeness percentage reached 84.21%. Thus proving that the
application of the method Examples Non Examples and visual media can improve
student learning outcomes in subjects of Natural Sciences Class III Islamic
Elementary School Tarbiyatul Banin Walbanat Kedungsigit Karangan
Trenggalek.
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اﳌﻠﺨﺺ
أﻃﺮوﺣﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان "اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ واﻹﻋﻼم اﳌﺮﺋﻲ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺪرﺳﻴﺔ 
واﻟﺒﻨﺎت ﻛﺪوﻧﺞ ﺳﻴﺠﻴﺖ ﻛﺎراﻋﺎن ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ اﻟﺒﻨﲔﺗﺮﺑﻴـﺔاﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﳌﺪرﺳـﺔﻟﻠﻄﻼب اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
.3803117123: ، رﻗﻢ اﻟﺪﻓﱰ اﻟﻘﻴﺪ ﻧﻮر اﻟﻌﻴﲏﻓﻮﺗﺮي" ﻛﺘﺒﺖ5102/4102اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
ﻓﻮرواوﻳﺪودو، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ.أﺟﻮساﻷﺳﺘﺎذ ﺗﺴﱰﺷﺪ 
.ﻃﺮﻳﻘﺔ أﻣﺜﻠﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ، وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺮﺋﻴﺔ، ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴـﺔ:
ﺗﺮﺑﻴـﺔ واﻟﺪاﻓﻊ وراء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﺒﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﰲ إﺗﻘﺎن وﻓﻬﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﻠواﻟﺒﻨﺎت ﻛﺪوﻧﺞ ﺳﻴﺠﻴﺖ اﻟﺒﻨﲔ
ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻢ داﺋﻤﺎ إﻋﻄﺎء اﻟﻄﻼب درﺳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻟﻄﻼب . اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ
وردا ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ، وﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ . اﻷﻗﻞ ﳕﻮا، ﳑﺎ أدى إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﺿﻴﺔ
أﻣﺜﻠﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺮﺋﻴﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﺮق .ﺎﺳﺒﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨ
. اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﻹﺑﺪاع وﻣﺘﻌﺔ ﻷن اﻟﻄﻼب ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﺑﻨﺸﺎط ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺮﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻮاد اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أ
.ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻄﺢ اﻷرض ﳝﻜﻦ أن ﲢﺴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب
أﻣﺜﻠﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺮﺋﻴﺔ ( ﻛﻴﻒ1ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻫﻲ )
ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻮاد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻄﺢ اﻷرض ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻛﻴﻒ (2)؟ ﺳﻴﺠﻴﺖ ﻛﺎراﻋﺎن ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚواﻟﺒﻨﺎت ﻛﺪوﻧﺞ اﻟﺒﻨﲔﺗﺮﺑﻴـﺔاﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﳌﺪرﺳـﺔ
ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻄﺢ اﻷرض ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ أﻣﺜﻠﺔ 
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﳌﺪرﺳـﺔﻋﺪم أﻣﺜﻠﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺮﺋﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻃﻼب اﻟﺼﻒ
؟ن ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚواﻟﺒﻨﺎت ﻛﺪوﻧﺞ ﺳﻴﺠﻴﺖ ﻛﺎراﻋﺎاﻟﺒﻨﲔﺗﺮﺑﻴـﺔ
( وﺻﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳋﻄﻮات أﻣﺜﻠﺔ ﻋﺪم أﻣﺜﻠﺔ وﺳﺎﺋﻞ 1وﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ )
اﻹﻋﻼم اﳌﺮﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻮاد اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻄﺢ اﻷرض اﳌﺪرﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ 
ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ. واﻟﺒﻨﺎت ﻛﺪوﻧﺞ ﺳﻴﺠﻴﺖ ﻛﺎراﻋﺎناﻟﺒﻨﲔﺗﺮﺑﻴـﺔاﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﳌﺪرﺳـﺔﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺎدي ﺳﻄﺢ اﻷرض ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ( 2)
واﻟﺒﻨﺎت  اﻟﺒﻨﲔﺗﺮﺑﻴـﺔاﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﳌﺪرﺳـﺔاﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚأﺳﺎﻟﻴﺐ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ وﻓﺌﺔ اﻹﻋﻼم اﳌﺮﺋﻲ
ﻛﺪوﻧﺞ ﺳﻴﺠﻴﺖ ﻛﺎراﻋﺎن ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ.
ﳝﻜﻦ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم و أﻣﺜﻠﺔﻏﲑأﻣﺜﻠﺔاﻟﻄﺒﻴﻌاﻟﻌﻠﻮمﺗﻌﻠﻢاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أنوأﻇﻬﺮت
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ )اﻷوﻟﻴﺔﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات.ﺳﻄﺢ اﻷرضﺷﻜﻞ ﻣﺎديﰲﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼبﻧﺘﺎﺋﺞﲢﺴﲔاﳌﺮﺋﻴﺔ
، %98.75ﻛﺘﺒﻬﺎاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻺﺗﻘﺎناﻟﻌﺮضﻣﻊ87.56ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔوﺻﻠﺖ إﱃ(اﻻﺧﺘﺒﺎرﻗﺒﻞ 
دﻗﺔأﻇﻬﺮت48.66ﻗﻴﻤﺔﲟﺘﻮﺳﻂ%86.37ﱃإاﻟﺘﻌﻠﻢإﺗﻘﺎندورةﰲ أولاﻟﻌﻤﻞﺑﻌﺪ
ﻗﻴﻤﺔﲟﺘﻮﺳﻂ%12.48ﰲاﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔأن ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻌﺪﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
.75.17
ﰲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﺌﺔ .ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ
ﲝﻮث اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ: اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، واﻟﻌﻤﻞ، واﳌﺮاﻗ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ ..وﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺠﺰ
.
أﻣﺜﻠﺔ وﳝﻜﻦ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺮﺋﻴﺔ 
ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻷوﻟﻴﺔ )ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ .ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺎدي ﺳﻄﺢ اﻷرض
، ﺑﻌﺪ %98.75ﺖﻣﻊ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻺﺗﻘﺎن ﻛﺘﺒ87.56ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر( وﺻﻠﺖ إﱃ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
أﻇﻬﺮت دﻗﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ .48.66ﻤﺔ ﻗﻴﲟﺘﻮﺳﻂ %86.37
.75.17ﻗﻴﻤﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ %12.48
واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج أن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﳝﻜﻦ ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ أﻣﺜﻠﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺮﺋﻴﺔ و 
واﻟﺒﻨﺎت ﻛﺪوﻧﺞ ﺳﻴﺠﻴﺖ ﻛﺎراﻋﺎن ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ.اﻟﺒﻨﲔﺗﺮﺑﻴـﺔاﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﳌﺪرﺳـﺔاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
